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!CHEZ VOUS
VOISINS, VOISINES, 
SI VOUS PENSEZ QU’UNE 
FEMME DE VOTRE 
ENTOURAGE EST VICTIME 
DE VIOLENCE MACHISTE 
BARCELONE
À FAIRE 
À NE PAS FAIRE 
• Créez un lien, soyez attentif à ce qui se passe : saluez-la, parlez-lui tous les 
jours, même si ce n’est que par la fenêtre.
• Cherchez plus d’informations à lui transmettre si elle vous le demande.
• Si vous entendez des cris ou des choses suspectes :
• Parlez bien fort pour qu’on vous entende : demandez si tout va 
bien, proposez de l’aide.
• Continuez de parler avec elle et ne la perdez pas de vue. 
• Si la situation continue, demandez de l’aide bien fort ou faites du 
bruit pour alerter les voisins.
• Si vous pensez qu’une agression est en train de se produire, 
appelez le 112.
• Ne faites pas comme si de rien n’était et ne vous angoissez pas : faites 
ce qui est en votre pouvoir pour aider. Ne tentez pas de vous opposer à 
l’agresseur.
• Ne vous précipitez pas et ne jugez pas : si la femme vous le demande, 
écoutez-la et offrez-lui votre aide.  
• Ne mettez pas en cause le récit de la personne victime de violence.
• Ne minimisez pas les cris ni les scènes.
VOISINS, VOISINES, SI VOUS PENSEZ 
QU’UNE FEMME DE VOTRE ENTOURAGE 
EST VICTIME DE VIOLENCE MACHISTE 
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Nº DE TÉLÉPHONE GRATUIT 24 H/24 POUR LES 
VICTIMES ET LES TÉMOINS DE VIOLENCE MACHISTE
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